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vič). Sređivanje pr ivrednih arhiva tema je članka P. K las inca . U tome dvo­
bro ju B . Grafenauer piše o teškoćama oko provođenja Sporazuma iz 1923. 
god. s Austr i j om o vraćanju ku l turn ih dobara. 
R u b r i k a Rad arhiva i arhivskih organizacija daje pregled rada arhiv­
sk ih ustanova, sadrži prikaze savjetovanja arh ivsk ih radn ika Slovenije, do­
nosi izvještaje i zapažanja sa stručnih putovanja u domaće i strane arhive. 
P r ikaz i doneseni u toj rubr i c i omogućuju da se sagleda u kojem se prav­
cu kreće zalaganje slovenskih arhiv ista i ko l iko dostignuća arhivske službe 
SR Slovenije u p r vom polugodištu (1978) sadržana je podrobna informaci ja o 
SR Slovenije u p rvom polugodištu (1978) sadržana je podrobna in­
formaci ja o stanju arhivske službe u S R Sloveni j i s pr i jedlozima 
za njezino unapređenje. T u je donesen i k ra tk i izvještaj o raspra­
v i o arh iv ima u Skupštini SR Slovenije (M. Oblak-Čarni). E . Umek 
daje in formaci ju o studi ju arhivist ike na odsjeku za povijest Fi lo­
zofskog fakulteta u L jubl jani , a J . Žontar izvještava o stručnoj komis i j i za 
arh iv is t iku p r i Područnoj istraživalačkoj zajednici za humanistične i povijes­
ne znanosti . U dvobroju iz 1979. donesen je izvještaj Komis i j e za školova­
nje kadrova za histor i jske arhive i registrature (E. Umek) te Informaci ja o 
stanju i prob lemima valorizacije arhivske građe u S R Slovenij i . U dvobroju 
iz 1981. doneseni su godišnji izvještaji pojedinih arhiva za 1980. godinu te iz­
vještaji sv ih komis i ja Arhivskog društva Slovenije. 
Prob lemima evidentiranja arhivske građe u s t ran im arh iv ima posvećeno 
je više pr ikaza što se nalaze u rubr i c i Obavijesti o značajnijoj građi u doma­
ćim i stranim arhivima. Te obavijesti ima ju vel iko značenje i za nas, jer 
često sadrže podatke značajne i za hrvatsku povijest. U godištu 1978 dva pr i ­
loga M . Smole (Nacionalni arhiv u Par i zu i arhiv maršala Marmonta ; Popis 
arhiva maršala Marmon ta u Gradskoj knjižnici u Chat i l lon sur Seine) sadrže 
podatke o građi za vrijeme francuske uprave u našim krajevima. Isto je 
tako vri jedan pr i log E . Umek, Građa u fondu C. kr . Min is tars tva f inanci ja u Be­
ču 1981) te Gradivo za povijest Slovenaca u Općem upravnom arhivu u Beču 
(1980), u ko j ima su doneseni pregledi registraturnih sistema bečkih ministar­
stava od 1848—1918. 
U časopisu se redovito donose i p r ikaz i i recenzije domaće i strane ar-
hivističke l i terature i periodike te pr ikaz i drugih knj iga koje se sadržajno 
povezuju s arh iv is t ikom. Isto tako redovito se donose i sažeti podaci o pr i ­
novama arhivske građe u slovenskim arhiv ima. N a kra ju svakoga bro ja na­
laze se osobne vi jest i o arh ivsk im radnic ima i bibl iograf i ja nj ihovih radova. 
J . Kolanović 
BRANKO BUBENIK, AUDOVIZUELNA DOKUMENTACIJA TELEVIZIJE, 
magistarski rad, Centar za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacio-
nih znanosti, Zagreb 1984. 
God. 1984. B ranko Bubenik, voditelj T V dokumentacije RO Televizije Za­
greb, obranio je magistarski rad pod gornj im naslovom, ko j i se nalazi po­
hranjen i u Dokumentaciono-informaci jskom centru Arh i va Hrvatske. Zbog 
osobitog značenja nove vrste građe — ov im osvr tom posebno upozoravamo 
na rad B . Bubenika . 
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Problemat ika ko ju rad obuhvaća podijel jena je na poglavlja: 1. Uvod, 
2. Postupci audiovizuelne registracije, 3. Vrs te audiovizuelnog materi jala, 4 
Programske karakter ist ike A V materi jala Televizije, 5. Arh i vska obrada A V 
materi jala Televizije (katalogizacija), 6. Čuvanje A V materi jala, 7. Klasi f i ­
kaci ja A V materi jala, 8. Kompjuterska obrada podataka A V materijala, 9. 
Korištenje A V mater i ja la i 10. Zaključak. 
1. U uvodu se ističe da je naglasak rada na tehnološkim postupcima i 
praktičnim iskustv ima u radu Službe T V dokumentacije Televizije Zagreb, 
ko ja ima najveći arhivski fond audiovizualnog materi jala u našoj zemlj i . 
Objašnjen je po jam A V mater i ja la i svrha njegova arhiv iranja, kako s aspek­
ta programskog korištenja, tako i s aspekta nastajanja nove vrste arhivske 
građe, a navedene su i proturječne činjenice u njegovu fizičkom čuvanju. 
2. U postupcima registracije opisan je povi jesni pregled stvaranja »što 
vjernije vizuelne kopije stvarnosti«, a zat im se anal iz ira tehnika registra­
cije A V materi jala, uz opis fotokemijskog zapisa, elektromagnetskog zapisa 
i , na kraju, optičkog digitalnog zapisa, ko j i je »savršen način registracije i 
reprodukcije A V zapisa«, čijom b i pr imjenom istodobno b i l a osigurana traj­
nost A V i višestruka kval itetna reprodukci ja. 
3. Iznesene su vrste A V materi jala nastalog f i lmskom i elektronskom 
tehnologijom, t j . s f i lmsk im i video mater i ja l ima, te nj ihova podjela po 
grupama, odnosno format ima. 
4. Pored opisivanja programskih karakter is t ika A V materi jala, govori se 
0 organizacijskoj i funkcionalnoj grupaci j i programskih radnika Televizije 
u redakci j i i programima za pojedina područja l judske djelatnosti — specija­
l izaci j i , a navedene su i najznačajnije programske vrste televizije i njihove 
bitne značajke. 
5. U ovom poglavlju opisuje se primanje A V materi jala na arhiviranje u 
T V dokumentaci ju te selekcija tog materi jala, uz primjere, gdje je naglašeno 
da »selekcija se radi , a l i na mnogo mjesta i praktično bez nek ih dogovorenih 
1 napisanih kriterija«. Rješenje te situacije v id i se u društvenoj intervencij i , 
ko ja treba na ovom području štititi svoje interese, a izneseno je mišljenje 
da b i Arh i vsk i savjet Hrvatske trebao osnovati Komis i j u za vršenje selekcije 
A V materi ja la Televizije. 
Dalje autor opisuje »osnovnu arhivsku ka r t i cu f i lmskog materijala«, ko­
j a je nosilac sv ih relevantnih informaci ja o f i lmskom mater i ja lu i informaci ja 
koje on sadrži u sebi. Konc ip i ra la j u je stručna grupa A V dokumentarista, 
kor isn ika iz programa i stručnjaka za e lektronsku obradu podataka. Naprav­
ljena je za kompjutersk i unos podataka prema zahtjevima programa za pre­
traživanje dokumenata U N I D A S , na računalu U N I V A C 1100. Uz detaljno opi­
sivanje sadržaja, radu je priložena i kart ica. Također je detaljno opisana i 
priložena »osnovna arhivska kart ica video materijala«. Navedeno je razmi­
šljanje o stvaranju jedinstvene »osnovne arhivske kartice A V materijala«, 
ko ja b i istodobno obuhvaćala podatke o f i l m s k i m i video materi ja l ima. 
6. Navodeći prob lemat iku čuvanja A V materi ja la, autor iscrpno opisuje 
arhivsko spremište, opremu, tehniku, arhiv iranje i uvjete čuvanja. Opisiva­
nje je popraćeno s l ikama. 
7. U di je lu o k las i f ikac i j i materi jala spomin ju se klasične metode i opi­
suje prijelaz na novu obradu. 
8. K a d a govori o kompjuterskoj obradi podataka A V materijala, autor 
navodi iskustva RAI-a, opisuje početak kompjuterske obrade podataka A V 
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materi ja la u Televizi j i Zagreb, te praćenje cirkulaci je video materi jala kom­
pjuterom i iskustva s programom za dokumentaci ju »STATUS«, uz pr imjer 
pretraživanja baze podataka »STATUS«-om. 
9. Istaknuta je vrijednost programske dokumentacije Televizije, ko ja pred­
stavlja nacionalni fond A V materi jala, memor i ju društva u s l ikama i riječima. 
Napor i A V dokumentarista usmjereni su na efikasno korištenje tog materi­
ja la . Autor navodi obl ike programskog korištenja A V materi jala, opisuje 
postupak toga korištenja, te kontro lu ko ja se obavlja p r i l i k om svakog 
iz laska i u laska u T V dokumentaci ju. 
10. U zaključku, među ostal im, navedena je mogućnost povezivanja baze 
podataka o A V mater i ja l ima s drug im sistemima u javnom in formiranju, i l i 
nac ionalnim inst i tuci jama od posebnog društvenog interesa: nov insk im ku­
ćama, A rh i vom Hrvatske, K ino tekom Hrvatske i Nacionalnom i sveučiliš­
nom bibl iotekom, te bazama podataka T V dokumentaci ja u drug im televizi­
j ama u sklopu JRT-a. 
U radnj i je detaljno opisana tehnologija postupaka, a želja je autora da 
u p r vom redu posluži kao priručnik za mlade A V dokumentariste, dakle i m a 
i pedagoško-obrazovnu namjenu. Budući da je to prv i rad u nas, ko j i se bavi 
ovom problemat ikom, interesantan je i za širi krug čitalaca, a naročito za 
arhiviste, imajući općenito u v idu nosioce podataka budućnosti: f i lm i video 
mater i ja l . 
A. Vuković 
Sti jepo Obad, S T J E P A N A N T O L J A K U povodu 75. obljetnice života i 50 
obljetnice znanstvenog rada, Zadar 1984. 
Ma lo je historiografa u hrvatskoj povijesnoj znanosti ko j i se pun ih pe­
deset godina kont inuirano bave istraživačkim, pedagoškim i arh ivsk im radom. 
Među takv ima u nas je prof, d r Stjepan Antoljak, ko j i je s dvadeset četiri 
godine života ušao u povijesnu znanost, istražujući ponajviše prošlost hrvat­
skog naroda, a l i i drugih jugoslavenskih naroda i narodnosti , probleme iz op­
će povijesti staroga, srednjeg i novog vi jeka. 
U povodu njegovih jubi le ja Povijesno društvo u Zadru tiskalo je pr i ­
godnu publ ikac i ju ko ju je napisao dr Stjepo Obad, bliži suradnik d r Anto-
l jaka. Autor donosi dosta podataka iz njegova životnog puta i ukazuje na 
glavne odrednice znanstvenoga i stručnog rada. U drugom di je lu donosi is­
c rpnu bibl iograf i ju njegovih radova, preko 250 naslova, a u trećem bibl iogra­
f i ju o njemu. Po svemu sudeći, S. Obad uložio je puno truda, budući da su 
radovi S. Anto l jaka razasuti u bro jn im publ ikac i jama u zemlj i i inozemstvu. 
Pored znanstveno-istraživačkog rada, S. Antol jak vel ik dio svoga radnog 
v i jeka posvetio je pedagoškom radu. Predavao je na f i lozofskim fakultet ima 
u Zagrebu, Skopju, Prištini i Zadru. Pokrenuo je postdip lomski studij na F i ­
lozofskom fakultetu u Zadru, na kojem je magistr irao i doktor irao li jep 
broj postdiplomaca i doktoranata. 
Stjepan Antol jak osobito je zaslužan za početak i organizaci ju rada u 
H is to r i j skom arh ivu u Zadru. Naime, god. 1946, kada je postavljen za direk­
tora Državnog arhiva, S. Antol jak je zatekao arh ivsku građu u potpuno ne­
sređenom stanju, razasutu na razn im mjest ima u gradu, a di je lom i u 
Ital i j i . Ta l i jan i su dio građe prenijel i na drugu stranu jadranske obale, prav-
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